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Előszó 
2008 tavaszán induló folyóiratunk harmadik számát (2009/1. szám II. évfolyam 1. szám 
No. 3.) tartja kezében az ezen sorokat olvasó, ami egyben azt is jelenti, hogy folyóiratunk 
második évfolyamába lépett. 
Fiatal folyóiratként folyamatosan, számról számra alakítjuk ki profilunkat és szerkesz-
tési gyakorlatunkat. így ezen számmal kapcsolatban is néhány változást kell bejelentenünk. 
• Egy újabb rovattal, a „Fiatal regionalisták" rovattal bővül folyóiratunk. Ennek ma-
gyarázata, hogy publikációs lehetőséget kívánunk adni a PhD-fokozattal még nem 
rendelkező, de kiemelkedő kutatási eredményeket produkáló fiatal regionalistáknak. 
Elsőként Hardi Tamás témavezetői ajánlására Lőrincné Bencze Edit kapott lehetősé-
get, hogy kutatási eredményeit publikálhassa. 
• A Tanácsadó Testület tagjai soraiban üdvözölhetjük Rechnizter János professzor 
urat, a magyar regionális tudomány jeles személyiségét. 
• A Szerkesztő Bizottság soraiban köszöntjük Majoros István professzor urat, az ELTE 
egyetemi tanárát. 
• A Szerkesztő Bizottság felkérésére Pintér Attila - a Kaposvári Egyetem oktatója -
elkészíttette a KEK és annak szakmai hátterét adó Virtuális Intézet Közép-Európa 
Kutatására (rövidítve VIKEK) honlapját, amely a www.vikek.hu címen érhető el. 
Kérjük, látogassa meg honlapunkat. 
Ami viszont nem változott az a szándék, hogy folyóiratunk arra törekszik, hogy minő-
ségi - lektorált és referált - folyóirattá váljon, ennek biztosítékait az alábbiakban látjuk: 
• A történész, a geográfus és regionalista szakma jeles képviselőiből Tanácsadó Testü-
letet állítottunk fel, mely testület tagjainak véleményét rendszeresen kikérjük lapunk 
szerkesztése során. 
• A Szerkesztő Bizottság felállításakor arra törekedtünk, hogy az ország nagy és fon-
tos egyetemeinek ismert és elismert oktatóit kérjük fel a szerkesztőség tagjainak. 
• A folyóiratunkban megjelenő valamennyi cikket a főszerkesztő által felkért két lektor 
minősíti - ezek általában vagy a „Szerkesztő Bizottság" vagy a „Tanácsadó Testület" 
tagjai közül kerülnek ki - , továbbá valamennyi cikkhez angol nyelvű „abstract"-ot csa-
tolunk. Ily módon folyóiratunk eleget tesz a MAB által bevezetett „lektorált és refe-
rált folyóirat" kategória követelményeinek. 
Szintén szeretnénk kihangsúlyozni, hogy szerkesztőségünk nem zártkörű klubként mű-
ködik, azaz várjuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit és 
tanulmányait folyóiratunk számára. 
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